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Un real número. Viérnes 16 de Mayo de 1879 Núm. 137. Kaifli jg 
DE LA PR0VL\XIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego qoe los Sres. Alfides y Secretarlos reclbnn 
los núiperos del BOLCTIM que correspoinlañ ál UistrUo, 
dlspoñürán n«e se fije un ejemplar en'el sitio de cos-
tumbre donde permanecerá basta el recibo del número 
siguiente. f" , , : . -j 
tos Secretarioscuidarán de conservar los BOLETINES 
•oleecionados ordenadamente' para su encuadernaclon 
fue deberá vcrllicarso cada año. . . . . 
SE PUBLICA LOS LÜNES, M.IÉUCOLES Y VIÉKNES 
Se suscrlbeen la Imprenta de Rafael Ganó é Hijo», Plegarla, 14, 
(Puesto ile los Uuevos) á 30 rs. el trimestre y 50 el semestre pago 
anticipado 
Números sueltos un real.—Los de aDos anterióres á dos reales. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto l.'.s 
que sean a Instancia de parto no pobre, se insertar; n 
oficialmente; asimismo cualquier anuncio conceniienit! 
al servicio nacional, que dimane de las miomas; los di' 
interés particular previo el pago de un na l , por cail i 
lineade Inserción. 
PARTE OFICIAL 
nuDiacu B U consiio m «IMISIIOS 
S . M . e l Rey ( Q . D . 
en l a Corte sin novedad 
tanta salud. 
De i g u a l beneficio' 
Sermn. Sra . Princesa de 
Sermas. Sras. Infantas 
del Hilar, Dofla María 
Cofia María E u l a l i a ; ' 
G.) coót inúa 
en su impor-
disfrutan l a 
Asturias, las. 
Doria María 
de la 'Paz y, 
GOBIERNO.DE PROVINCIA. 
ELECCIONES 
Debiendo celebrarse el próximo do-
mingo 18 el escrutinio general de la 
elección de Concejales, que acaba de 
tener lugar, se publican é continua-
ción los articulas 81 á 92 de la ley 
electoral de 20 de Agosto de 1870, á 
fin de que los Ayuntamientos los ten-
gan presentes, tanto en dicho acto de 
escrutinio general, como en la publ i -
cación de los nombres de los electos 
que ha de verificarse ántes del 3.1 del 
corriente y parajtodo lo relativo i pro-
testas, escusas ó'-' incapacidades." 
León 15 de Mayo de 1879. 
. El Gobernador, >. 
Antonio de Uludlna, 
- Articulas que se citan. 
Articulo 81. E l escrutinio gene-
ral del distrito, se h a r á en todos Jos 
pueblos el segun.do domingo del un-
décimo mes del año económico, h 
Jas diez en punto de la mañana, en 
las Casas Consistoriales, donde se 
reunirán todos líos comisionadas de 
los colegios con Jisiatencia del Ayun-
tamiento, presidido por el Alcalde 
primero. N i éí te ni el Ayuntamiento; 
temlrin voto en este acto. 
A r t 82. Constituida de esta m a -
nera la Junta general de escrutinio 
bajo la presidencia del Alcalde p r i -
mero, se nombrarán por mayoría de 
•otos entre los comisionados, cuando 
el número de estos llegare por lo íné'1 
nos i cinco, cuatro Secretarios escru-
tadores quo hagan la comprobación 
Oe las actas y recuento de votos. 
É n l o s pueblos en q u e . p o r haber 
.ménos de .cinco colegios, n» llagase á 
.este número e l de los. comisionados, 
.se e legirán del mismo, tnpdo dos de 
estos p o r ellos mismos y otros dos de 
los Concejales d e entre .ellos, .para 
.que los cuatro procelan en . calidad 
.de Secretarios á la comprobación y 
recuento de los Totojs Los :dos.Secre-; 
tariosde nombramiento del Ayun ta -
miento, tendrán en este caso voto va 
lá ' .Junta. 
' A r t . . 8 3 . L a Junta d e escrutinio, 
después de haber hecho Ion Secreta-
rios l a confrontación de las actas y e l 
recuento de los votos, examinará to -
das las. reclamaciones de los electo-
res contra ¡a legitima representación 
de los Presideules ó S-crt-tarios d e 
los colegios y secciones electorales, 
validez de. la elección ó autenticidad 
ó exactitud de las actas. 
De estas reclamaciones, de los mo 
tivus que para apreciarlas ó desechar-
las haya tenido la Junta de escruti-
nio; de las resoluciones que sobre 
ellas hubiese adoptado y üe las pro' 
testas á 'que diesen lugar, se hará ex-
presa mención en el acta.. 
, A r t . 84 ' Serán proclamados Con-
cejales de cada colegio electoral.. Jos 
que resalten con' mayoría, ralativa" de 
votos hasta completar el número de 
los que correspon la elegir En el ca 
so de empate entre los alectos, decirá 
la sueite'los que han de-quedar de 
Concejales Hech't la proclamación de 
Concejales electos por ca'la co 'egio, 
se hará lade'los quecompimen el M u -
nicipio A Ayuiitouiieutu del pueblo. 
A r t 85. Sé extenderá un acta del 
escrutinio con arreglo al mu lelo .nú 
mero 4.*, en la que se hará m-ncion 
de las reclamaciones que se hubiesen 
hecho por los electon-s, lo.-ulucion-'S 
que se hubiesen adoptado; y - de las 
protestas qué hüliiere habido,- autori' 
zándolas todos los presenit-s E>ta acta 
se archivará é n í a Secre ta : íade l Ayuu-
tamientb.' 
Ar t . 86. L o i nombres d i los' ele- | 
gidos se ¿ i D o i n I r í n al púhlicú en los 
sitios de costumbre durante la ' seguu-
da quincena d e l undécimo' mes 'eco-
nómico.' * 
En esté té rmino, los el 'clares po-
drán hacer por eferito ante el A y u u -
taiuifuto, las reclamaciones que'ten 
gan por conveniente .-.obre la nulidad 
de la i-li'ccion ó incapacidad legal d e 
'los elegidos. 
A r t . 87. £ 1 primer día del duodé-
cimo, mes económico, se reun i rá el 
Ayuntamiento en sesión públ ica ex-
traordinaria con loa comisionados de 
la Junta general de eserntinio,. y con 
citación de los elegidos contra cuya 
capacidad se hubiese reclamado. Loa 
comisionados resolverán definitiva-
. mente todas las protestas sobre la nu-
lidad de la.elección, y en unión con el 
Ayuntamiento las que se refieran á l a 
•incapacidad ó excusas legales de los 
elegidos, oyendo antes sus defensas. 
De.esta sesión se levantará acta, en 
la que se exprésen los fundamentos de 
las resoluciones que.adopten los co-
misionados de-la Junta de escrutinio 
sobre las protestas de nulidad de l a 
elr&*iou, y las que acuerden coa el 
Ayuntamiento respecto á las de inca-
pacidad ó excusas de los elegidos, con 
. lo que estos hayan expuesto en su de-
. f-nsa. A esta acta se un i r án las recia-
. maciones y se arch ivarán con el acta 
de elección. 
A r t 88. Las resoluciones que se 
mencionan en el articulo anterior se-
rán ejecutorias, si notificadas á los i n -
teresados á presencia de los testigos, 
no hiciesen nueva reclamación para 
auie la Comisión provincial dentro de 
los tres días siguientes a l de la noti-
ficación. ' 
Ar t . 89. S i se hubiesen hecho, los 
Ayuntamientos remit i rán inmediata-
• mente, bajo su responsabilidad, los 
oportunos expedientas á la Comisión 
- provincial con el acta de la sesión ex-
ti-aordtnaria Bsta Comisión resolverá 
:'dn una manera definitiva todas las re-
- clnmactoues, declarando la validez á 
nulidad de las elecciones, ó la capaci-, 
dad, incapacidad ó excusas de los ele-
- gidos. Estas resoluciones deben d ic -
tarle por la Comisiuu provincial antes 
- del dia ¿0 del duodécimo mes del aílo 
Económico, en que quedarán termina-
ndo.* todos estos expedieut-s, para cuyo 
• efecto tomarán los Presidentes de la 
Comisión, las disposiciones que crean 
' mAs oportunas. 
Pasado este dia, devolverán todos 
los expedientes á los respectivos Ayun-
támienfcw; y en los que no hubiese 
' resuelto,.se llevará á efecto lo acorda-
' do' sobre.las protestas de la elección, 
incapacidades ó excusas de los e leg i -
dos, por los comisionados de la Junta 
'de'escrutinio y Ayuntamiento, en la 
sesión extraordinaria á que se refiere 
el art. 87. 
Ar t . 90, Las declaraciones de nu-
lidad de ia elección con sus funda-
mentos, acordadas por la Comisión 
provincial, se publicarán en el £ o ! c -
Un oficial de la provincia. 
Ar t . 91. Cuando se anulase una 
elección por vicios cometidos en la do 
la mesa, l a Comisión provincial en -
cargará l a presidencia de la mesa i n -
terina al Alcalde del pueblo de la c a -
beza de partido judic ia l ; y si hubiero 
ocurrido en el Distrito del pueblo da 
la cabeza de partido, se encargará la 
presidencia a l Alcalde del pueblo i n -
mediato. 
Las nuevas elecciones deberán es 
tar celebradas para fines del duodéci -
mo mes económico, á cuyo efecto la 
Comisión pondrá on couocimiento del 
Ayuntamiento respectivo su acuerdo 
de nulidad, ordenándole que proceda 
á nueva elección. 
Art 92. S i por cualquier motivo 
no se hubiese nombrado el nuevo 
Apuntamiento para el primer dia del 
primer mtesdel año económico, segui-
rá el del año anterior hasta que la 
elección se verifique y haya tomado 
posesión el nuevamente nombrado. . 
Correos. 
C i r c u l a r . — N ú m , 131. 
Hallándose vacante la plaza de pea-
tón conductor de la correspondencia 
públ ica de Vil lamaüan á Vi Macé d o -
tada con el haber anual de 250 pese-
tas, he acordado hacerlo público por 
medio de esta circular y en virtud de 
l a Real órden de 4 de A b r i l de 1877, 
á fin de que los aspirantes puedan 
solicitarlo de l a Dirección general de 
Correos y Telégrafos en el plazo de 
30 dias por conducto de este Gobier-
no, tenieado en cuenta quo con ar re-
glo á lo dispuesto en la líeal ó rden 
citada, serán preferidos los aspirantes 
que sean licenciados del Ejérci to, A r -
mada ó cuerpos voluntarios á que se 
contrae la ley de 3 de Ju l io de 1878, 
para lo cual deben unir á las s o l i c i -
tudes las copias legalizadas de sus 
licencias absolutas. 
León 16 de Mayo de 1879. 
El Gobernador, 
Antonio do M e d i n a . 
1-1 irr-iiir-. 
CONTADURIA DE FONDOS PROVINCIALES DÉ LEON 
PRESUPUESTO (¡ENERAL DE 1878 A 1879 
COPIA del presupuesto adicional ál ordinario vigente de esta provincia para 1878 al 79 refundido con 
este, tal como fué aprobado por la Diputación y sancionado por Real orden dé 9 del actual. 
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GASTOS 
Dietas de los CÍDCO Vocales de l a Comisión, á 3.000 pesetaa. . . : 
Sueldo del perional de oficinas, Secretaria, Contadur ía y Depositaría 
Material de oficinas 
Personal de la Sección de Cuentas 
Escribiente de 1* Junta de Agricul tura 
Material para la <fe Monumentos 
Crédito para Arquitecto y Delineante. . . . . . . 
Gastos en reconocimientos de quintos y demás del reemplaio 
Bagages.—Crédi to para este servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . 
BOUTIS onc l i l .—Impres ión de este periódico 
Elecciones.—Impresión de listas 
Calamidades.—Para las que merezcan este nombre. 
Sueldos del personal de l a Sección deCaminos 
Salario de Peones Camineros 
Material científico de la Sección de Caminas. 
Riego del arbolado de la carretera de Astorga. 
Reparación de dicha carretera 
Deuda al Profesor excedente de francés, S r . Mongelos 
Junta de Instrucción pública.—Sueldo del Secretario y escribiente 
Aumento gradual de sueldo 4 maestros y maestras 
Instituto de segunda enseñanza.—Sueldo de nuere Catedráticos do estudios genera-
les, á 3 000 pesetas. . 
Mem de dos de aplicación & 3.000 pesetas.. 
Idem de dos Auxi l iares i 1.000 pesetas. 
Gratificación al Director 
Sueldo de empleados y dependientes y premio por recaudación de matr ículas y grados. 
Gastos de material en el Establecimiento . . 
Escuela Normal.—Sueldos de los Catedráticos. . . 
Premio por recaudación y material del Establecimiento. . 
Inspector de Escuelas.—Su sueldo 
Biblioteca provincial .—Subvención al Establecimiento 
Junta provincial de Beneficencia.—Crédito para la Junta 
Para pago de estancias de dementes 
Hospital de San Antonio Abad —Para pago de estancias d* enfermos. . . , • . 
Casa de Misericordia —Para i d . de acogidos (Víveres. , 49.724 86, 
Botica. 
Camas y ropas 15.904 19j 
Facultativos. 1.125 
-Nodriza» y sirvientes. . 
Hospicio de León (Empleados. . . . . 
ins t rucc ión pr imaria . . 
[Reproductivos. . • . 
Cargas 
Culto y clero. . . . 
lastos generales. 
15.000 
25.265 
8.500 
3.000. 
1.000 
2.500 
I M P O R T A E L 
AtlTlCOLO. 
Pesetas. 
CAPÍTULO. 
Pesetas. 
10.250 
6.687 501 
800 •} 
375 - l 
4.000 . , ' 
3 .025 
3.900 
51.765 
59.765 • 
3.500 
41500 
18.000 . 1 
23.000 .1 
8.750 . } 67.250 
10.000 . 1 
7.500 . J 
22.112 50 1 2 2 . U 2 50 
7.511 10| 7.511 10 
6.925 
27.000 
6.000 
2.000 
500 
4.170 
3.625 
7.375 
1.001 
4.930 
26.000 
43.295 > 
8.376 
2.250 . | 
2 .625 > 
26.930 • 
28.000 • 
18.250 > 
63.471 • 
44.897 50\ 
 i 0 0 
2. 4 
3.S09 
3.782 
400 
7 .825 
134.517 14 
Botica. 
IC raa y ropas. . • . 
IFacultativos 
jNodrizas y sirvientes. . 
Hospicio de,Asíoryn /Empleados 
tlustruccion primaria. . 
/Víveres 20.005 781 
1.072 12 
7.308 931 
750 
16.977 
2.750 
1.195 
1.160 
2.555 
910 
4.810 
1.688 5 0 , 
150 
875 
75 
59.553 83> 224.017 47> 301.742 22 
Cumie. Pon ferrada (Empleados, 
iCargas. . 
ICu l to . . . 
Reproductivos, 
Cargas. . . . 
Culto y clero. 
Gastos generales, 
Víveres . . . . 
Botica. . . . 
Camas y ropas. . 
Facultativos.. . 
Nodrizas 24.494 
1.000 
539 
29.946 50 
i (Tastos generales. . . 
[ Obligaciones pendientes. 
/V íve res . . . . . . 
200 
885 
40 
kllotica. . . 
Casa de Afalernvlaa ' Camas y ropas. (Dependientes. Gastos generales. 
2.894 
374 50 
576 25 
4.544 75 
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Unico, 
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Improvistos. '.' . . ". :• ". •*<•:• . " • • • • 
Carreteras.—Para estudios del plan de carroteras. <> . . 
Para obras sin determinación con arreglo al plan. . .' - * • ' 
Para i d . asignadas it las en construcción en los partidos judiciales de Riafio, Murías 
de Paredes, L a Vecilla y Villnfranea. . . . ¿ . . i . . . . . . . 
Subvenciones para estudios de caminos. . . . . . . . . . 
Idem para obras de i d . . . . . . . . , . .' . . • • * • . • • . 
Oastos de interés provincial.—Comprende: 
Dietas del Inspector de Escuelas, gastos de representación, subvención i la Sociedad 
, Amigus del País . . . . . . . . . • !.¡ti . . . * . .• . . . . . -
A l a Junta de Agricul tura y á jóvenes en estudios. . . . . ' . , ..' '• . . . , . 
Eeparacion del edi-ficio, pago al Catedrático da francés, censo de población y gastos < 
• G u i a de Forasteros en León». ' . . . . . . . . ;. . . . . . . • 
Obligaciones pendientes de pago procedentes de ejercicios cerrados. . . . . . 
30.000 . 
65.447 06 
94 .733 43, 
20.000 . ) 
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ra i luminar el t 
•28,000 
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T o i i i G m o s . 
RESÜMEN. 
Sección 1.*. 
Sección 2.*. . 
Seccitn 3.*. . 
Capitulo 
meo . 
985.1*1 70 
59.765 
67.250 
22.112 50 
7.511 10 
63.471 • 
301.742.22 
20.000 • 
' 180.180 48 
228.569 16 
23.996 99 
10.583 25 
T O T A L T G U A L ; 
INGRESOS 
Intereses de efectos públ icos.—Por los que producirá l a l ámina de 5.000 pesetas de amortizabla en 
losaSos econdmicos de 1877 al 78 y 78 al 79 . . 
^ « ^ A ^ - M ^ - j K ^ ^ Í 0 1 ^ - • • • • • • • • l-SS 
Escuela Normal ! 
541.851 82 
432.746 63 
10.583 ^ 5 
985 .181 '70 
2 .343 29( 
: Por producto de matriculas. . 100 » í 
¡ Por existencjas en Caja ; . . . . 277 60 / 
/Por reintegro de estancias en el Hospital de León . . . 1.500 
l Por productos y existencias del Hospicio de León. . .. 13.786 6 3 | 
Beneficencia j ldem del de Astorga. . . . . . . . . . 4 .853 39 \ 
I Por existencias en lis Cuna de Ponforrada. . . . ' . 1.098 961 
VWem id . de Ja Casa de Maternidad.. . . . . . . 41 0 6 j 
Contingente provincial é n t r e l o s Ayuntamientos . . . . . .1 
Existencia en la Depositaría provincial en 31 de Diciembre de 1878. . . . . . 254.477 30) 
Suplementos al presupuesto de 1878 á 79 111.568 41 i 
Créditos pendientes de cobro según liquidación de 31 de Diciembre de 1878 1 
Idem.fuera de liquidación . . .( 
200 . 200 
6.720 89j 6 .720 8a 
21.280 041 21 .280 04 
527.528 201 
366.045 77j 
80.257 64 
8.272 86 
TOTALINSUBSOS . ' . • • • • 1.010.305 40 
RESÜMEN. 
Sección 1.' 
Sección 2. ' 
Sección 3.' 
Capitulo 1. *. 
6. \ 
7 . ' . 
2 . *. 
TX 
527.528 SO 
306.045 77 
80.257 6 4 
8.272 86 
9} i 8 
4) _ 
200 
6.720 8 } Í . 2 0 0 9 3 
21.280 04) 
527.528 20! 527.528 20 
454.576 27 454.576 27 
T O T A L I G U A L . . | 1.010.305 40 
n r s i M r \ COMPARATIVO 
Importa el presupuesto refundido de Gastos. 
Idem el de Ingresos. . . . . . . . . 
S I F E E E N C I A P O R S O B R A N T E . 
985.181 70 
1.010.305 40 
25.123 70 
Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL, según previene el artículo 53 de la ley de Contabilidad 
provincial. León 20 de Abril de 1879.—El Contador, Salustiano Posadilla.— V." B .°—El Presidente, 
Balbino Canseco. 
MÜHIimMTflS. 
for- lpsíAyunUaientos qa* i^conli-1 
auacioD se espresao se anuocia kallf.Tse 
terminada la reiitifleaclon del aiqiQara-
víeDló i |ué 'ba ie servir 'del1wti£|iam' 
•I reparliraienlo de la contribueiqn ter-
Titorial del ato t^oniimco de 18^9-80, 
y espaesto al público en 'las Secrelarias 
de los mismos p»r término de ocbinüas, 
para que los que se crean agrayiados 
lagab las reclamatfooes qoe yeab con-
"renirles. "J 
Villasabariego' 
Bembibre 
JUZGADOS. 
.que. no .cubra Jas (los. terceras partea fte 
jUrlasacloD . . . 
• LeoD Teintiseis de, Abril de mil ocho-
cientos seientí 'i nueTe^MBI "Escriba-1 
po, Eduardo de Naia.-f-V.* B.*—Joié 
Llapo. ' 
J i u g a i ú de primera instancia 
E d l e l o . 
E l Sr. Jaez de primera instancia de 
este partido Uene acordado.en,'proTÍ(len-
cia de este dia dictada en.expediente de 
apremio coDlra los -bienes embargados 
& Baltásar"Yidál; Harlinez, vecino de 
Quiolaoa de-R«oeros, -en-causa que-sé-
le siguió por lesiones á su convecino 
Genaro Rodrigue?.; sacar á pública su-
l a s l a como propios de dicho procesado. 
Jos bienes siguientes: 
Un cubeto de unos 12 á 14 cántaros, 
lasado en 5 pesetas. 
Una "cueva en el casco de Quin-
tana de Raneros, á las cuevas del barrio 
de arriba, compuesta de puerta, venta-
x a y lagar, mu; reducido y en muy mal 
estado; linda O. bodega de Manuel F i -
dalgo, M . onmino servidero, P , tierra de 
Antonio Villanueva, y N . otra de Miguel 
Fidalgo, tasada en SO pesetas. ' 
Una huerta en dicho término y casco,: 
al barrio'de arriba,'y sitio de la Fuente' 
mala,,su cabida 10cuartillos .ó sean S. 
Areas 75.centiireas; linda O . huerta de. 
Juan Nicolás, M . calle, V. huerta de 
Teodora García, y N . huerta la viña, 
lasada en 150 poseías. 
Una tierra centenal en dicho término 
y sitio de las quemadas ó camino de La 
Batiera, su cabida una hotnina á sean 
9 áreas 18 ceuliáreas; linda O. tierra do 
Isidoro.Pertejo, M. otra do Tomis.Ro-
driguei, P. otra de Vicente Fidalgo, y 
N . otra de'Pedro Nicolás, tasada eu <0 
pesetas: v n- . 
¡Una viga en dicho término 4 .la var-
ga, con SO eepas; linda Ó. y"N. otra" "dé" 
Felipe Gonialei, M , tierra de servidum 
bre, P . otra de Manuel Nicolás, tasada 
en 25 pesetas. 
Y otra en término de Santovenia de 
la Valdoncina y sitio de la laguna, con 
25 cepas; linda O . otra de Florentina 
García, M . otra de Vicente Fidalgo, l». 
Gregorio Boto, y N . se ignora, tasada 
en 10 pesetas. 
Y para su remate se ba sefialado ei 
dia S4~del próximo merdeitfayo y'hora' 
de,las decB de su mañana,, en asta Saja 
de Audiencia y en la del Jüigá'dó 'muni 
cipa) da Santovenia' de la Valdoncina, 
advirtiendo que no se admitirá postura 
En virtud de providencia de! señor 
Jaez de primera instancia del distrito de 
Buénavista .de esla capital, .refreijdftla. 
.del infrascrito.Escribano, se cita y l l a -
ma i todas las personas i autoriiladesi 
que tengan noticia del p^radero.ó.^lie-
cimiento dé D. Dionisio Diez 'Rebordi-
nos, natural de León, y que se hallaba 
casado en primeras nupcias con D * C e -
lestina Abellon, y cuyo sugelo falleció 
en veinticinco de Junio de mil ochocien-
tos cuarenta y des, en la calle de la 
Ilarza, número sesenta.y cinco, cuarto, 
segundo, para que dentro del término 
de seis dias, comparezca ante dicho Juz-
gado y Escribanía, con el fin de que su-
ministren jos dalos que sepan,en la cáu- ' 
sa que se.instruye por delito .de falsifi-
cácion. 
Madrid veinte y seis de Abril de mil 
ochocientos setenta y nueve.—El actua-
rlo, Bonifacio quil le 'D.-^V' .rBi '^rEl se 
'flor Jüéz, Fráñcisco'* Rondan. 
D. José Llano y Alvarez, Juez de prime-" 
ra inslaccia de esla ciudad de León 
y su partido. 
Por la presente requisitoria, encargo 
i todas las autoridades, Guardia civil y 
demás individuos de la policía judicial 
la busca de las alhajas que se anclarán: 
al final y que fuerou robadas en la no-
che del siele al odio del actual, en la 
Iglesia de Combarros, poniéndolas cas» 
de ser habidas, á disposición de este 
Juzgado con la persona ó personas en 
cuyo poderse encontraren. 
Dado en León á diez de Mayo de mil 
ochocientos selenla y nueve.—José Lia- , 
no.—Por mandado de S. Sria., Martín 
Lorenzana. 
S e ñ a s de las alhojas. 
Un copón de plata con tapa id . , y 
una cruz sobre ella, peso ciento quince 
gramos, torneado. 
Dos cíceras de forma cilindrica, con 
tapas, peso ochenta y seis gramos, vein-
ticinco centigramos, diez centímetros de 
altura cada uoa por cuatro de diámetro. 
Un incensario liso, de metal blanco. 
Y una corona de plata del ñifla Je-
sús, senelllila, peso veintiocho gramos, 
sctenlá y' Cinco centigramos próxima-
mente. 
D. José Llano y Alvarez, Juez de pri-
mera instancia de esta ciudad de León 
y su partido. 
Por la presente, encargo á todas las 
autoridades. Jueces municipales é indi-
viduos de la Guardia civil y demás.de-
pendientes de la policía judicial que por 
cuantos medios estén á su alcance.jro-
céilin á la Gñica y cáptür'á"3e Srégoría" 
vitamos y Ramos, natural de San Justo 
de la Vega, partido de Asto'rga¡ de edad 
de trece aiáos, estatura regular, «ji¡* 
garzos, color bueno, pelo castaño, nariz 
y.barba regular, viste no manteo de 
muleteo oscuro, delantal de percal en-: 
earoado. con rayas, pafluolo de percal 
Verde "con Aires para 'jA cuello;.y otro 
encarnado á J a caheia, forma cuáilrl-
líos, zipalos de brcerrillo negri s,; en 
mangas de camisa;, j de Luisa Ramos y 
Ramos,'de la misma naturaleza, de 
edad de .diez y siets afl^s, esta tUra 're-
guiar, jijos;pardos, color bueno, nariz 
aguilena, pelo castalio,,|bi*rba regular, 
visle'mautao y .delantal-de percal, chara-, 
bra de percal encarnado con pintas, pa-
ñuelo encarnado á la cabeza, otro ver-
de con Dores al cuello y zapatos de be-
cerrillo O"gro. dedicadas hs dos al ser-
vicio doméslicn. poniéndolas caso da ser 
habidas á disposición del Juzgado de 
priaiera,¡nsUoc¡a de Carrion de los Con 
des,: con objeto de nue cumplan la pena 
que se las ha impuesto p.ir causa que se 
las siguió sobre hurto, pu"s asi se inte-
resa.en exhorto deílichu Juzgad». 
Dado en León á 'veinliocb'i de Abril 
de mil ochocientos setenti y nueve.— 
José LUoo.—Por su-mandado,. Eduardo 
de Nava. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
BATALLON liESRKVA DG P A L E R I A 
NUH. 56 
Los individuos del segundo reemplazo 
de 1874 que con el afiu de abono por la 
lérninacion de la guerra -civil y los seis 
meses por el Itégio enlace de S. M el 
Rey (i). D. g ) hayan cumplido enlre ac 
tivo y reserva los seuaftn* d.; servicio 
que corresponde á dicha quintil, que cu-
brieron cupo por los Ayui.taniioiitus de 
los partidos judiciiles de.As u li lo, G a -
rlón de los Condes, Cervera da Itm Pt-
suerga, Siidañ i y l'alenu'a ile esta pro 
yinciay losdd de. .1(1 ido, de la de Le.>n, 
y que procedan o hayan servido lillhná 
mente en los cu-riios d^ ' lnr i ' i l^ i i i . A r 
tlljerla. Ingenieros, Administración y 
Sanidad, militar, se .presentarán en dias 
no feslidos,-con su licencia ilimitada y 
pasaporlé'que se les expidió para venir 
i la reserva, en la oHcina principal, de 
la .misma, sita en lá calle de D. Sancho, 
nú n .15 , l i . * piso, de-de das nueve ..da 
la Waflana á una y media de la tarde, 
para recibir su licencia absoluta y de-
más iliicúnieolos. 
Los j)iie se encuentran en posesión de 
cruces pensionadas y hayan enviado 
mensualmente el correspondiente justi-
ficante de revista, firmado y sellado por 
el Alcalde del pueblo en que residan,, 
percibirán acto, seguido el importe de 
aquellas. 
A l que no le fuere posible presentarse 
en l'al nr.ia con dicho objeto, suplicarán 
al Sr. Alcalde del Ayuntamiento áquien 
comptta, me remita la licencia ilimita-
da,' que deberá entregarle el que se ha-
lle en este caso^ para enviarle yo por el 
mis no conducto los referidos documen-
tos de baja. También podrán conceder 
poder íi persona competente en esta ciu-
dad para que entregue aquella, y al res-
paido de la misma acuse recibo de los 
que perciba. ' 
No se avisa ádos individuos residen-
tes en pueblos de los partidos judiciales 
de ll illaiiás y Frechilla, por tener que 
enleml-rse con los Batallones de reserva-
do Vailadolid y Medica del Campo res-
peclivaiuente. 
Lo que se hace saber con autorización 
del Excuio. Sr. Brigadier Gobarnador 
militar ile la provincia, por medio del 
IIOI.ETIM de la provincia y de la de León 
para que las autoridades locales, hagan 
s.iber á los interesados lo que se les pre-
viene. 
I'alencia 8 de Mayo de 1879,—El 
Coronel, Teniente Coronel, primer Jefe, 
Franciscii Salinero Bel lver—V. 'B.0—El 
II ¡jaJier i'.ohernadnr, Sliellv. 
A M J V t l H S 
A LOS AYUNTAMIENTOS 
En la ¡mprenla y librería de esle periódico se 
acaba de bacer la lirada de Malrículas de Subsidio 
indnsi rial y de Comercio y los coi respondientes re-
cibos de lalon. 
Itogamos á todos que determinen bien el núme-
ro de conlrilunentos que tengan-para bacer nosotros 
el cálculo de los pliegos que pueden necesitar. 
Tenemos también los repartos de Territorial, 
Constimos y ¡Sal arreitlailos á los formúlanos que 
lian de regir en el próximo año económico y en 
prensa los recibos, de Consumos. 
RILGLAMKJNTO bli 2 t)i«: DIClliMBRli DE 1878 
PARA EL 
REEMPLAZO Y UlMíl iVA DEL EJÉIICITO. 
Se.,ven[|e.á,4 reales yenidar en in iinnrrnla y librería de esle.BpisriIV. 
Lli-'vainlo también la fry dr KrrmpVisoí de 28 de Agosto de dicho «00, se 
dan por 6 rs. ¿ i t W lilinisciin'jni) fia'iciwiii «m lerlura 
Impruuu Ue Uarzu e Uijos. 
